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Abstrak 
Terciptanya  undang-undang tentang perlindungan konsumen merupakan 
suatu keharusan bagi setiap Negara agar dapat melindungi masyarakatnya, 
terutama pada konsumen. Karena Perlindungan hukum terhadap konsumen 
menyangkut dalam banyak aspek  kehidupan terutama dalam aspek 
kehidupan konsumen yang banyak sekali mengalami kerugian. Kerugian-
kerugian tersebut dialami karena kurangnya perlindungan hukum yang 
melindungi secara pasti posisi konsumen yang merasa dirugikan hal ini 
banyak dialami oleh kedua Negara yaitu Timor leste dan Indonesia terutama 
bagi Negara Timor Leste yang baru merdeka pada tahun 2002 ini, tentu 
banyak hal yang harus diperhatikan terutama bagi pemerintah untuk  Timor 
Leste untuk penyusunan undang-undang tentang perlindungan konsumen 
agar teratasi masalah konsumen dengan baik.  
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